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Дипломный проект студентки Лопань Анастасии Андреевны на тему: 
«Инновационная деятельность предприятия: содержание и направления 





38 литературных источников; 
8 приложений; 
4 чертежа. 
Ключевыми словами дипломного проекта являются следующие 
категории: ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НОВИЗНА, ИЗОБРЕТЕНИЯ, НОУ-ХАУ, ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ и др. 
Объектом исследования в данном дипломном проекте выступала 
инновационная деятельность предприятия. Особое внимание в дипломном 
проекте уделено изучению резервов совершенствования инновационной 
деятельностью на предприятии. 
Цель проекта разработка мероприятий совершенствования 
инновационной деятельностью на ОАО «Гомельский завод «Коммунальник». 
В процессе работы выполнены исследования по анализу состояния 
инновационной деятельности предприятия, источниках их финансирования и 
определены наиболее приемлемые направления повышения ее 
эффективности. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование совершенствования инновационной деятельности предприятия. 
Областью возможного практического применения являются: внедрение 
современных информационных систем (CALS-технологии); стимулирование 
труда работников, занятых НИР внедрение инноваций в технологию газовой 
резки. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические 
положения концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
 
